







Es muy grato compartir con todos/as lectores/as un nuevo número de 
la revista Sudamerica. El N° 2 puede resultar bastante poco, o todo lo 
contrario. Como es habitual, uno de los mayores desafíos radica en continuar 
con un proyecto que, desde un comienzo, ha tenido tan generosa recepción 
por parte de colegas y estudiantes de todo el país. 
 En esta ocasión seguimos manteniendo el estilo de trabajo y la 
perseverancia que caracteriza a todo equipo de trabjo que lleva adelante una 
empresa académica que pretende ser exitosa,  pues tenemos un objetivo bien 
claro: Hacer una revista que se situe en el debate actual de las ciencias 
sociales desde una carrera de sociología en una universidad pública, 
demostrando que es posible combinar pluralidad, excelencia y seriedad a la 
hora de abordar lo social en sus formas y manifestaciones múltiples. 
En este número presentamos dos novedades que nos llenan de orgullo: 
la primera de ellas es la ampliación de la revista a un formato papel. En este 
aspecto la revista da un salto de calidad al incorporar un medio más para 
acercarnos a ustedes, los/as lectores/as en un formato que amplia más aun las 
posibilidades de lectura. Esto, sumado a la continuidad de la versión digital 
nos situa en la vanguardia de las revistas académicas de argentina y pretende 
posicionarnos como una revista que se caracterice por su llegada a un 
público cada vez más amplio. La otra novedad radica en la incorporación de 
prestigiosos colegas como miembros del Comité editorial y como asesores. 
Esta ampliación de los que hacemos la revista  nos da un impulso 
fundamental y refuerza la creencia de transitar por el camino adecuado.   
Sabemos que aun queda mucho por hacer, pero este  número que 
ponemos a su disposición nos llena de orgullo y compromiso. Esperamos 
que les guste y que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos  hacer esta 
revista. 
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